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Kotak pendingin (cool box)  merupakan alat pendingin yang digunakan untuk 
menjaga suhu aneka barang tetap dalam keadaan dingin. Dan termoelektrik peltier
merupakan media pendingin yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan 
refrigran  sebagai fluida pendinginnya. Sehingga terjangkau bagi para pedagang 
sayuran yang ada di pasar-pasar tradisional sebagai alat untuk mendinginkan 
sayuran-sayuran mereka agar tidak layu. Suhu dingin yang dihasilkan oleh 
termoelektrik tidak terlalu dingin jadi sangat cocok untuk sayuran, karena sayu ran 
jika terkena suhu yang terlalu dingin akan menjadi layu. Karena cairan -cairan 
yang ada pada sayuran akan ikut membeku karena terlalu dingin dan membuat 
sayuran tersebut terlihat layu, makanya para penjual sayuran di pasar -pasar 
menggunakan air sebagai  media agar sayuran mereka tidak cepat layu. Oleh 
karena kasus itu saya menggunakan mikrokontroler arduino uno sebagai alat 
pengontrol dan pengatur suhu.
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